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BIBLIOGRAFIA DE Y SOBRE
LA LITERATURA FANTASTICA
INTRODUCCI6N
El XVI Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana y su Me-
moria publicada, Otros mundos, otros fuegos: Fantasia y realismo mdgico
en Iberoambrica (Pittsburgh, 1975), representan un claro testimonio del
profundo interes en la literatura fantastica por parte de lectores, criticos
e historiadores literarios. Nuestro prop6sito es hacer un primer esfuerzo
por completar tal Memoria, en la que, desgraciadamente, no pudo in-
cluirse una bibliografia sobre el tema de dicho congreso. La siguiente
bibliograffa no pretende ser completa, pero si hemos tratado de presentar
algunas de las principales antologias generales y las mejores obras criti-
cas y te6ricas de la narrativa fantistica.
Estamos de acuerdo con los estudiosos que han establecido diferen-
cias significativas entre lo fantistico y el <<realismo magico . Este lo con-
sideramos como otra tendencia estetica, no menos importante pero si
digna de otro aporte bibliografico que ahora tenemos en preparaci6n.
Se presentara como la segunda parte de la presente bibliografia. Aqui,
por tanto, prescindimos de los estudios orientados principalmente hacia
el fen6meno literario del realismo migico. De Otros mundos, otros fue-
gos... incluimos solamente los articulos que versan exclusivamente sobre
lo fantistico o adoptan un criterio comparativo para distinguir entre
estas dos tendencias importantes de la narrativa hispanoamericana con-
temporinea.
Tampoco se incluyen obras sobre lo fantastico en las artes plasticas
(otro tema igualmente vasto e interesante), a menos que contengan infor-
maci6n sobre la literatura, como es el caso, por ejemplo, del conocido
libro de Louis Vax Arte y literatura fantdsticas. Asimismo se excluyen
las obras principalmente dedicadas a otros subg6neros semejantes, como la
literatura de horror (<<Gothic novel>), la ciencia ficci6n y la novela poli-
cial. Hacemos excepci6n en el caso de 6stas cuando el autor o el editor
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parece ver afinidades entre lo fantistico y su tema principal (vease, por
ejemplo, el <<Estudio preliminar>> de Juan-Jacobo Bajarlia a su Cuentos
de crimen y misterio, Buenos Aires, 1964). Por fin, no incluimos en esta
bibliografia ni las antologias de relatos fantisticos por escritores indivi-
duales (algunas ya recopiladas por Susana Norma Trevia Paz) ni los
estudios dedicados exclusivamente a tales autores. En el caso de algunos
de estos narradores (Borges, Cortizar, etc.) ya existen itiles y amplias
bibliografias. La inica excepci6n aqui es la antologia de Cuentos fantds-
ticos por Eduardo Holmberg, Itil por el valioso <<Estudio preliminar>> de
Antonio Pag6s Larraya, que investiga la obra de un importante precursor
en la historia de lo fantistico en la Argentina.
Dado el hecho de que la literatura fantastica parece ser una tradici6n
hondamente arraigada en la regi6n del Rio de la Plata, no nos sorprende
ver que muchos libros y ensayos sobre el tema estan enfocados sobre la
producci6n literaria de la Argentina. Pero quiza sea an mas fuerte la
veta fantistica en Francia y en el mundo anglosaj6n. Asi es que obser-
vamos una abundancia de escritos te6ricos, hist6ricos y criticos redacta-
dos en las lenguas respectivas de estos pueblos. En la secci6n IV (<<Li-
bros en otras lenguas sobre lo fantastico ) siempre se indican aquellos
libros que han sido traducidos al espaiol.
La parte VII representa una muestra de los aportes brasilefios al tema
de lo fantistico. Como los criticos e historiadores brasilefios no parecen
haber entrado en la pol6mica sobre las distinciones entre el realismo ma-
gico y la literatura fantastica, en esta secci6n incluimos escritos y obras
originales de ambas tendencias. Tambien se incluyen estudios sobre la
ciencia ficci6n, que ha llamado fuertemente la atenci6n de los estudiosos
del Brasil. Para mas informaci6n se recomiendan, especialmente, los tra-
bajos de Soares, W. Carvalho, Linhares y Magalhaes JTnior.
Esperamos que esta bibliografia de y sobre la literatura fantistica
proporcione al lector un punto de partida itil y una orientaci6n s6lida
para futuras investigaciones de esta fascinante tendencia narrativa de
Hispanoamerica.
Quedo agradecido a la Universidad de Illinois, que, a traves de su
Research Board y del Departamento de EspaFiol, Italiano y Portugues,
me ha facilitado la ayuda de Dario Cortis y John Cull en la investiga-
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